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First of all, solving the problem of optimization of the national 
economic transport capacity is possible on the basis of theoretical 
fund of knowledge widening. In the article is offered a new 
approach for the development problems and transport functioning 
efficiency investigation, it is worked out an integral factor model for 
the spatial communications rationalization and transport capacity 
of the material flows improvement. 
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